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Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς,
Ερευνητικό Πρόγραμμα. Διεθνή Συμπόσια. Διαρκές Σεμινάριο. 
Δημοσιεύματα 1983-2009,
Δεύτερη έκδοση, Αθήνα 2009, 47 σελ.
Συνοπτική παρουσίαση των πεπραγμένων του ΙΑΕΝ στα 26 χρόνια της λειτουργί-ας του. Αναγράφονται οι 103 έρευνες, που ανατέθηκαν, καταταγμένες στις θεματι-
κές ενότητες που προέβλεπε το ερευνητικό πρόγραμμά του, το οποίο ανακοινώθηκε το 
1983. Ακολουθούν τα περιεχόμενα των τριών διεθνών συμποσίων που οργανώθηκαν το 
1984, το 1987 και το 1997 και εκδόθηκαν τα Πρακτικά τους. Υπάρχει σύντομο σημείωμα 
για τις συναντήσεις του Σεμιναρίου του ΙΑΕΝ, ο Κατάλογος των 48 βιβλίων του, η πα-
ρουσίαση του CD-ROM, που εκδόθηκε το 2003 με ψηφιοποιημένα τα πρώτα 34 βιβλία 
του ΙΑΕΝ και την παρουσίασή του σε ελληνική και αγγλική γλώσσα, καθώς και τα περι-
εχόμενα του δικτυακού του τόπου www.iaen.gr, το CD-ROM και ενημερωτικά στοιχεία 
για το έργο του ΙΑΕΝ από το 2004 ώς το 2009. Υπάρχουν ακόμη δύο πίνακες με στατι-
στικά στοιχεία για το ερευνητικό και εκδοτικό έργο του ΙΑΕΝ κατά έτος και κατά θεματι-
κή ενότητα καθώς και κατάλογος των αναφορών στο έργο του ΙΑΕΝ. Στο τέλος του φυλ-
λαδίου ανατυπώνεται το πρόγραμμα του ΙΑΕΝ όπως ανακοινώθηκε το 1983.
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